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Waarom? 
 
• Andere finaliteit 
• Onafhankelijkheid 
 
Nut? 
 
• Overzicht 
• Kritisch geluid 
Afstandeli jkheid…  
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Raakvlakken behouden 
 
 
Niet blind zijn voor maatschappelijke realiteit 
 
 
Vertaalslag maken 
… maar met mate  
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Specifieke onderzoeksexpertise 
 
 
Innovatieve analysetechnieken 
 
 
Effectiviteitsstudies & experimenten 
 
Ondersteuning toekomstig beleid?  
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Bedrijfslogica in academische wereld 
 
 
Ad hoc samenwerking 
 
 
Onderzoek in België beperkt 
Maar…  
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